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La investigación de la “Influencia del Nivel de iluminación sobre los efectos de la turnicidad 
nocturna en los trabajadores de la empresa CERTIMIN S.A Arequipa – 2019”, tiene por 
objetivo, identificar el nivel de iluminación para disminuir los efectos negativos de la 
turnicidad nocturna. 
Esta investigación es de origen cuantitativo y presenta el nivel de investigación 
correlacional y descriptiva; siendo el diseño de la investigación cuasi- experimental, para 
medir y determinar el nivel de iluminación adecuada, se requiere de un instrumento llamado 
luxómetro.  Para determinar los efectos de la turnicidad se utiliza una encuesta de SHOLC, 
SHIFTWORK LOCUS OF CONTROL a los trabajadores de CERTIMIN S.A. para lo cual se 
definió para esta investigación una muestra de 5 trabajadores de diferentes turnos, que 
consta de veinte preguntas para recoger la información  
Mediante los resultados se corrobora que el nivel de iluminación que presenta la 
organización es deficiente ya que oscila un mínimo de 3.14 lux y un máximo de 181.7 lux 
durante el día y en el turno noche el mínimo de 60.8 lux y el máximo que excede en 1252 
lux en el turno noche, por lo que este sería un factor muy importante para la existencia de 
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los efectos negativos de la turnicidad puesto existe trabajadores expuestos a niveles bajos 
de iluminación.  
Aplicando el tratamiento que consiste en incrementar el nivel de iluminación hasta 150 lux 
por área de trabajo, nos ayudó a determinar que una buena iluminación trae consigo 
consecuencias positivas y una de ella es combatir los efectos negativos de la turnicidad. 
PALABRAS CLAVES:   
Trabajo nocturno, turnicidad, nivel de iluminación, sueño, desempeño.  







The investigation of the “Influence of the Illumination Level on the effects of 
nighttime turnicity on the workers of the company CERTIMIN S.A Arequipa - 2019”, 
aims to identify the level of lighting to reduce the negative effects of nighttime 
turnicity. 
This research is of quantitative origin and presents the level of correlational and 
descriptive research; being the design of the quasi-experimental investigation, to 
measure and determine the appropriate level of illumination, an instrument called a 
luxmeter is required. A SHOLC, SHIFTWORK LOCUS OF CONTROL survey of 
workers of CERTIMIN S.A. is used to determine the effects of turnicality. For which 
a sample of 5 workers from different shifts was defined for this investigation, 
consisting of twenty questions to collect the information 
The results confirm that the level of lighting presented by the organization is poor 
since it night shift the minimum of 60.8 lux and the maximum that exceeds in 1252 
lux in the night shift, so this would be a very important factor for the existence of the 
negative effects of the turnicity put there are workers exposed to low levels of 
lighting. 
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Applying the treatment that consists in increasing the level of lighting up to 150 lux 
per work area, helped us to determine that good lighting brings positive 
consequences and one of them is to combat the negative effects of turnicity. 
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Esta investigación tiene como fin determinar la “influencia del Nivel de iluminación sobre 
los efectos de la turnicidad nocturna en los trabajadores de la empresa CERTIMIN S.A” 
esto de tal manera tomando en cuenta que una iluminación adecuada en un puesto de 
trabajo en un horario nocturno es un factor muy importante, ya que influye 
significativamente en el buen desenvolvimiento del trabajador. 
 Una causa importante es la exposición de los trabajadores a una luz insuficiente o 
inadecuada cuando se labora en turno noche y estas a la vez desempeñándose en 
diferentes turnos e incluso doble turno, provocando en el trabajador efectos negativos de 
la turnicidad, tales como somnolencia, trastornos de sueño y cansancio que afectara a la 
producción ya que el rendimiento del personal disminuye en el puesto de trabajo 
provocando así posibles accidentes o incidentes. 
Por este motivo es que nace la idea de esta investigación, la cual tiene como población a 
los trabajadores de la empresa CERTIMIN S.A. de la ciudad de Arequipa, que por su 
actividad se ven obligados a laborar en diferentes turnos para cumplir con su producción y 
satisfacción de sus clientes. Identificar los niveles de iluminación del área de trabajo, podrá 
ayudarnos a conocer la exposición real a la luz artificial en turno noche además de conocer 
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que niveles de iluminación son adecuadas para su mejor desempeño en el área de trabajo 




















1.1.  Planteamiento del Problema  
De acuerdo a la investigación de los estudios del laboratorio que se realizó en EE.UU. 
entre ambos sexos, indica que la luz brillante puede afectar al trabajador en turno 
noche, donde se demostró que al estar expuestos a una luz brillante por la noche 
puede evitar o eliminar la somnolencia y los trastornos de sueño en un puesto de 
trabajo. 
Según Folkard y Monk existe tres alteraciones de la capacidad de respuesta de un 
trabajador durante el día en el trabajo, cuando se genera el cambio de turno un 
porcentaje de trabajadores tienden a estar más concentrados por culminar su trabajo 
y retirarse,  el hecho de no brindar el nivel de concentración que necesita la actividad 
que realizan  trae consigo una serie de errores que repercute en incidentes o 
accidentes, la mayoría de los trabajadores que laboran  hasta en dos turnos  perciben 
su trabajo como más estresante que los que laboran solo en el turno  del día, y 
frecuentemente aseguran que su trabajo es fatigante ya sea físicamente o 
mentalmente.  
En Perú el Ministerio de trabajo y promoción del empleo en el boletín estadístico 
mensual “Notificaciones de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y 
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enfermedades ocupacionales” indica que durante los meses de marzo y abril del 2019, 
según la forma de accidente no identificados son de 1289 por lo tanto no se puede 
deducir que estos accidentes se hayan materializado durante el turno día o noche. 
CERTIMIN S.A.  Es una organización que brinda el servicio técnico para el rubro 
geoquímico en el sector minero. Siendo su actividad principal el de la preparación 
mecánica de muestras se contempla diferentes etapas de proceso de preparación, por 
lo que se necesita alto nivel de concentración del trabajador, se puede afirmar que por 
el tipo de actividad suelen tomar en cuenta el horario nocturno y que al mismo tiempo 
este suele tener desventajas en el desempeño del trabajador trayendo consigo 
probabilidad de concurrencia de accidentes e incidentes dentro de la organización. 
1.1.1. Pregunta principal  
¿Cuál es el nivel de iluminación adecuado para disminuir los efectos negativos 
de la turnicidad nocturna en los trabajadores de la empresa “CERTIMIN S.A.”?  
1.1.2. Preguntas secundarias  
 ¿Por qué Identificar las áreas de trabajo expuestos a bajo nivel de iluminación 
en la empresa “CERTIMIN S.A.” 
 ¿Cómo medir el nivel de iluminación actual de la empresa “CERTIMIN S.A.” en 
el turno de mañana y noche? 
 ¿Por qué comparar los resultados obtenidos del nivel de iluminación con los 
estándares establecidos para iluminación? 
 ¿Cuáles son los efectos actuales de la turnicidad en la empresa “CERTIMIN 
S.A.”? 
 
1.2. Objetivos de la investigación 
1.2.1. Objetivo General  
Identificar el nivel de iluminación para disminuir los efectos negativos de la 
turnicidad nocturna en los trabajadores de la empresa “CERTIMIN S.A.”. 
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1.2.2. Objetivos Específicos  
 Identificar las áreas de trabajo expuestos a bajo nivel de iluminación en la 
empresa “CERTIMIN S.A.” 
 Medir el nivel de iluminación actual de la empresa “CERTIMIN S.A.” en el 
turno de mañana y noche. 
 Comparar los resultados obtenidos del nivel de iluminación con los 
estándares establecidos para iluminación. 
 Determinar los efectos actuales de la turnicidad en la empresa “CERTIMIN 
S.A.” 
 
1.3. Hipótesis  
El trabajo nocturno provoca en el trabajador efectos visuales y biológicos, tales como 
trastornos de sueño y somnolencia, por lo que, si se determina el nivel de iluminación 
adecuada, entonces se podrá disminuir los efectos negativos de la turnicidad en los 
trabajadores de la empresa “CERTIMIN S.A”. 
 
1.4. Justificación de la investigación  
En la actualidad, “CERTIMIN S.A.” busca optimizar y mejorar la eficiencia de sus 
procesos, tomando en cuenta la buena administración de los recursos humanos, 
materiales y equipos desde el inicio hasta la culminación de sus actividades. 
Las capacidades físicas y mentales de un trabajador es un recurso primordial que 
interviene en la realización de una de las actividades principales dentro de la 
organización, por ende, es necesario conocer los aspectos principales que influye a su 
bajo desempeño en un horario nocturno y cómo afecta de manera directa sobre el 
costo y tiempos de ejecución de las actividades. La iluminación es un punto importante 
que interviene en la realización de una tarea más si este se llega a ejecutar en el horario 
nocturno. Por ende aplicando el nivel óptimo de iluminación podríamos aportar a la 
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organización una forma de como contrarrestar la mala adaptación de los trabajadores 
en horarios nocturnos, teniendo en cuenta que el trabajador y el puesto de trabajo se 
encuentren en óptimas condiciones, la empresa se beneficiara reduciendo las pérdidas 
y mejorando la producción. 
Por otro lado, realizando encuestas de turnicidad a los trabajadores, obtendremos 
resultados si, estos efectos negativos repercuten de manera negativa en su 
desenvolvimiento y aplicando una nueva iluminación aprender de qué manera permitirá 
a los trabajadores desenvolverse en su puesto de trabajo de forma correcta y segura.  
 
1.5. Limitaciones  
El tamaño de muestra: debido a que la cantidad de trabajadores varia, ya sea por 
horario y por rotación del personal, complicaría la elección del tamaño de muestra para 
realizar la investigación. 
Falta de Datos disponibles y/o confiables: la falta de información es uno de los factores 
que nos limita debido a que la investigación es nueva y aplicada a una nueva área y/o 
campo de trabajo. Así mismo la información que se recolecte por parte de los 


















FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
 
2.1. Marco teórico  
2.1.1 Iluminación 
Dosis de luz que incurre en un área determinado y reflecta. La iluminación 
permite que los objetos sean notorios por el hombre debido a las 
transformaciones por la absorción de los mismos proporcionando una 
percepción de brillo. [1] 
2.1.2 Artificial 
Es aquella fuente creada por el ser humano, se da a través de otra fuente de 
energía las principales son las bombillas o lámparas. Esta energía el ser humano 
puede controlar a su voluntad y optar por un ambiente o atmosfera profunda de 
la decoración. [2] 
2.1.3 Natural 
Esta iluminación proviene de la naturaleza, es energía electromagnética que, en 
este caso proviene del sol como fuente más importante de luz y energía. Esta 
energía no la podemos controlar, es impredecible, depende de muchos factores 
como es el clima, tiempo, estación del año. [2] 
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2.2. Tipos de iluminación 
Según [3] indica los siguientes tipos de iluminación:  
2.2.1 Genérica 
Es aquella que suministra de iluminación de manera uniforme sobre todo el área 
iluminada que permite ver el desplazamiento de la persona en un ambiente de 
trabajo, zonas mal iluminadas y sin sombras. Se controla desde la entrada a un 
área, y esta se planifica para no originar zonas de sombras muy marcadas. La 
luz intensa puede transmitir mucha energía y vitalidad, mientras que la luz suave 
puede provocar relajamiento. [3] 
2.2.2 Puntual  
Por otra parte, la iluminación es una luz con mayor intensidad que ilumina las 
áreas específicas en el área de trabajo que va acompañado a la luz general. La 
importancia de esta iluminación es mantener un equilibrio entre la iluminación 
general y puntual. [3] 
2.2.3 Ambiental  
En cambio la iluminación Ambiental es aquella iluminación que se da para cierto 
punto, generalmente la luz es insuficiente para iluminar un puesto de trabajo [3] 
2.2.4  Decorativa: 
Se dice que este tipo de iluminación es mayormente utilizada para decorar la 
arquitectura de un local ya sea con los diferentes tonos o intensidades, arte como 
también iluminar un objeto específico. [3] 
 
2.3. Sistemas de iluminación:   
Según [4] los sistemas de evaluación son: 
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2.3.1. Directa 
Este sistema es casi completo, porque se aprovecha entre el 90% y 100% de la 
luz que recae directamente a la zona que se va iluminar. Las sombras que 
produce esta luz son muy intensas y los contrastes muy fuertes, que puede 
provocar efectos negativos hacia la persona. [4] 
2.3.2. Indirecta  
La luz del 90% al 100% es dirigido hacia el techo y luego se distribuye al 
ambiente. La iluminación en este caso es suave y sin sombras, creando un 
ambiente agradable. Es recomendable que el techo este pintado de colores 
claros. [4] 
2.3.3. Semi-Directa 
Se le considera directa porque cuenta con un difusor o vidrio entre la luminaria y 
el área a iluminar, como consecuencia el 10% y 40% de la luz se dirija al suelo y 
el resto reflejada en el techo y paredes. Las sombras creadas no son tan intensas 
y existe menos posibilidad de deslumbramiento. [4] 
2.3.4. Semi–Indirecta 
La mayor cantidad del flujo luminoso proviene del techo, la luminaria en su parte 
inferior alumbra con un difusor y en la parte del techo envía luz al mismo sin 
difusor y esto produce un efecto agradable sin deslumbramiento y presencia de 
sombras moderadas. [4] 
2.3.5. Difusa o mixta 
Se considera que la mitad de la luz es dirigida al techo, de donde es reflejada. Y 
la otra mitad se dirige a la zona donde va a iluminar. Esta luz es más homogénea 
y agradable, no genera sombras, se recomienda pintar los techos y paredes con 
colores claros. [4] 
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2.4. Medición del nivel de iluminación 
Una buena y adecuada iluminación en el puesto de trabajo son fundamental para que 
el trabajador pueda desarrollar su tarea de una forma eficaz y precisa al que da como 
resultado a un mayor rendimiento, disminuyendo los trastornos de sueño y efectos 
biológicos. 
2.4.1. Instrumento 
El instrumento que se utiliza para medir el nivel de iluminación en diferentes 
áreas es el luxómetro, de una lectura digital directa, que permite medir 
rápidamente y de forma sencilla la cantidad de luz. 
2.4.2. Método de medición 
Cuando se realicen las mediciones en las áreas de trabajo ya identificados, se 
tiene que verificar la correcta calibración del instrumento (0 lux) como también la 
temperatura de ambiente adecuado para obtener una lectura sin errores, se 
encenderá las luces en la zona de medición y el luxómetro debe reposar sobre 
la superficie donde será evaluada con un sensor de luz hacia arriba. Dado el 
caso de las mediciones de área, el equipo (luxómetro) deberá mantener una 
posición horizontal (1 metro por encima del nivel del suelo). Considerar que no 
deben cubrir las células foto–sensibles del instrumento, caso contrario esto daría 
lugar a un margen de error en los resultados. 
2.4.3. Mediciones  
Se realizará las mediciones necesarias en diferentes áreas y puntos 
representativos, esto según a lo que se identifica en el puesto de trabajo, se 
recomienda a una altura de 1 metro por encima del piso dependiendo al área de 
la zona en la que se realizará la medición. Los resultados obtenidos se evaluarán 
según los valores mínimos de iluminación y de acuerdo a ellos se determinará 
las medidas correctivas. 
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Según el Real Decreto 486/1997 española establece los niveles mínimos de 
seguridad y salud en los puntos de trabajo, donde se especifican niveles de 
iluminación mínimos que se debe cumplir un puesto de trabajo. 
 
TABLA I. Niveles Mínimos De Iluminación. 
 
Fuente: RD 486/1997 iluminación en los lugares de trabajo. 
 
2.5. Iluminación en áreas de trabajo: 
Cualquier actividad que se realice en una organización requiere de una buena 
iluminación, por lo que es necesario conocer la cantidad de iluminación que necesita 
un trabajador para llevar a cabo sus actividades. 
2.5.1. Características de iluminación 
Según [5] las características de la iluminación en los centros de trabajo son: 
2.5.1.1. Por el Origen de la tarea  
Hay trabajos en donde la exigencia visual puede ser mayor o menor; es decir, un 
trabajador de joyería necesitara de mayor iluminación que un operario de una 
maquinaria. [5] 
2.5.1.2. La agudeza visual del trabajador 
La iluminación debe ser de acuerdo al requerimiento del trabajador, esto se da 
ya de forma individual puesto no todas las personas tienen las mismas 
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capacidades visuales. Se debe considerar la edad puesto que un adulto mayor 
requerirá de mayor iluminación que una persona joven. [5] 
2.5.1.3. Las condiciones ambientales en las que realiza sus actividades 
En esta característica se considera en qué estado se encuentran las fuentes de 
iluminación ya sean naturales o artificiales, el tipo, la ubicación, mantenimiento y 
limpieza; determinar si existe o no brillo, resplandor o contraste en el área de 
trabajo y cuanto influencia el fondo en la visión del trabajador al momento de 
ejecutar su trabajo. [5] 
2.5.2. Efectos a la salud por deficiencias en la iluminación 
Anteriormente se había mencionado, que el ojo humano nos permite ver, 
observar los objetos; este órgano se tiene la capacidad de adaptarse a 
ambientes de trabajo ya sea de poca o demasiada luz, pero a su vez esto puede 
ser dañino en un mediano o largo plazo. [6] 
En un lugar de trabajo con muchas deficiencias en iluminación requiere de mayor 
esfuerzo del ojo, en ahí donde participa la precepción visual, provocando en el 
ser humano fatiga y en otros casos daños muy fuertes, así mismo puede 
provocar otros daños no visibles tales como dolor de cabeza y fatiga. [6] 
Una mala iluminación obliga al ser humano hacer esfuerzos muy importantes en 
la acomodación del cristalino, esto en caso de que la iluminación sea insuficiente 
que puede provocar la miopía. Cuando la iluminación es muy intensa deslumbra 
y cansa la retina; esto puede provocar el desprendimiento y con ello la ceguera. 
[6]. La iluminación en el trabajo presenta los siguientes efectos: 
2.5.2.1. Efectos visuales  
Los efectos visuales según [7] considera lo siguiente: 
a. Rendimiento Visual:  
Se dice que la iluminación debe ser lo bastante elevada para poder garantizar el 
rendimiento visual para que los trabajadores puedan desempeñarse en sus 
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actividades, el rendimiento visual de una persona puede depender no solo de la 
calidad de iluminación sino también de las “habilidades visuales” que esta 
persona posee. Entonces se deduce que se debe considerar la edad porque es 
un criterio fundamental puesto que el requerimiento de iluminación son más 
exigentes porque aumentan con la edad. 
Se dice que una mejora en el rendimiento visual conlleva una mayor 
productividad y esto puede ser visible en la mayor producción y el menor número 
de errores en el trabajo. Cuando una iluminación de buena calidad mejora el 
rendimiento del trabajador, esto es porque el trabajo depende del componente 
visual. Una tarea en la que se enfatiza el componente visual será más 
beneficiaria que en una tare en el que no le den importancia al componente 
visual. [6] 
b. Entorno Visual:  
La iluminación puede traer una notable influencia sobre el área de trabajo y la 
impresión visual que produce en ese lugar. Se toma en cuenta de que, si el lugar 
está bien diseñado, esto puede traer un efecto estimulante sobre el trabajador y 
si está mal diseñada, esto puede reducir o incluso destruir el efecto que se busca 
en una persona. 
Para un ambiente de trabajo un factor que influye en la iluminación y la 
comodidad del trabajador es el color con el cual contrasta y no genere brillo en 
exceso.  
La luz natural por su parte es un elemento principal debido a que la intensidad 
de luz facilita el desempeño del trabajador en tanto a su variedad con respecto 
a su color, es la mejor opción para un ambiente de trabajo. [7] 
c. Aspectos de calidad de las instalaciones de iluminación relacionados 
con la visión: 
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 Existe a nivel nacional e internacional recomendaciones y normas n las que 
especifican el nivel de iluminación adecuada ya sea para la calidad visual, sino 
también para una variedad de espacios y actividades. [7] 
2.5.2.2. La luz y los ritmos corporales 
  Se dice que la luz envía ondas por medio de las células del sistema nervioso de 
forma independiente al reloj biológico, y que esta se regula al ritmo circadiano. 
 Este tiene un factor muy importante del cual depende, en un entorno natural la 
luz, sobre todo en la mañana se sincroniza nuestro reloj interno con el ciclo de 
rotación de la tierra (día y noche) cada 24 horas. [7] 
a. Vigilia, estado de ánimo, estrés e Iluminación:  
Mediante un estudio se comprobó que la luz brillante influye poniendo al 
trabajador en estado de vigilia el sistema nervioso central. 
Si bien es cierto hay otros estudios que confirma que, si el nivel de luz es elevado, 
este podría contrarrestar la fatiga, poniendo al trabajador en estado de alerta 
durante más tiempo. [7] 
b. Iluminación relacionada con la salud:  
La iluminación como tal tiene una estrecha relación con la calidad visual por lo 
tanto es de mucha importancia la distribución de la iluminación, el nivel de luz y 
el ajuste que tiene este con los colores, todo esto para conseguir ambientes de 
trabajo buenas y sanas. [7] 
2.5.3. Turnicidad 
El término como tal proviene del verbo “turnar”, que hace referencia al hecho de 
poder alternar con una o más personas las responsabilidades de alguna 
actividad o en el servicio de algún cargo del cual es responsable y por el que 
cumple en un orden sucesivo. [8] 
2.5.3.1. Elementos de la turnicidad. 
Según [8] los elementos de la turnicidad son:    
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A. Trabajo a turnos 
Considerado como una forma de poder estructurar el trabajo entre miembros del 
equipo, donde los trabajadores pueden ocupar los mismos puestos, 
dependiendo del ritmo, continuo o discontinuo en donde implica que el trabajador 
brinde sus servicios en un periodo determinado tomando en cuenta horas, días 
y semanas. [8] 
Formas de organización de turnos según [8] :  
 Sistemas discontinuos: cuando el trabajo no continúa durante la noche y se 
respeta los fines de semana. 
 Sistema semi–continuo: es cuando el trabajo se desarrolla de manera 
semanal durante tres turnos, según la organización y estos son mañana, 
tarde y noche con el descanso del domingo. 
 Sistema continuo: no hay interrupción en el trabajo ya que funciona las 24 
horas los 7 días de la semana. 
B. Jornada de trabajo 
Es la cantidad de horas que el trabajador está obligado a trabajar, hoy en día la 
jornada de trabajo es considerado un factor importante de la producción, el cual 
debería controlarse y regimentar. [8] 
Cabe resaltar que el ser humano funciona con mecanismos internos el cual 
controla a nivel fisiológico y bioquímico y esto se ajusta a un ciclo de 24 horas, 
por lo que informa a nuestro cuerpo que el día es para trabajar y la noche para 
descansar. [8] 
C. Trabajo diurno  
La jornada del trabajador que realiza sus actividades entre las 6:00 am y las 8:00 
pm y dura un máximo de 8 horas [8]. 
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D. Trabajo nocturno 
Labora durante la noche, y los horarios son determinados de acuerdo a las leyes 
de cada país. Normalmente el horario suele oscilar entre las veintidós horas de 
la noche a siete de la mañana del día siguiente, el trabajador puede o debería 
obtener una compensación económica. [8] 
El trabajo nocturno podría ser un factor muy importante sobre las condiciones 
del riesgo laboral preexistentes por dos motivos, porque aumenta la posibilidad 
de que el trabajador se exponga a agentes físicos, biológicos por el aumento del 
horario de trabajo esto a consecuencia y dependiente de la organización, porque 
ellos determinan sus turnos y el número de horas trabajadas. El segundo motivo 
es el aumento de la fatiga ya sea por la sobre carga de trabajo y esto convierte 
a la persona a que sea más vulnerable a que contraiga una enfermedad, 
problemas familiares, conyugales. [8] 
E. Ritmos circadianos 
Todos los seres vivos poseen un reloj corporal que suele regular los ritmos 
corporales que incluye el sueño y vigilia, en los seres humanos estos ritmos 
duran 24 horas, esto sincroniza al cuerpo humano a un ritmo ambiental 
considerado luz y oscuridad, es decir mantenerse activo durante el día y poder 
dormir durante noche. [8] 
En algunas organizaciones se trabaja en turnos de noche, entonces el ritmo 
circadiano hace que sea difícil de adaptarse a un nuevo horario, entonces surge 
una de sincronía entre el sistema fisiológico interno y las exigencias horarias 
externas. [8] 
2.5.3.2. Características principales 
[9] Menciona las siguientes características:  
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 Sectores que aplican la turnicidad 
Según el sistema de trabajo existían algunos sectores industriales que aplicaban 
la turnicidad de forma tradicional, pero hoy en día hay otros sectores que no 
aplicaban la turnicidad en la actualidad lo hacen. Este suceso se da debido a que 
la necesidad de producción se ha incrementado. 
Estos son algunos sectores que aplican la turnicidad: Asistencia Médica, 
industrias de producción masiva, seguridad y protección, servicios públicos 
(electricidad), empresas de alojamiento turístico. [9] 
Principales grupos ocupacionales tales como: enfermeras, obreros, personal de 
seguridad, policías y bomberos. [9] 
 Principales características e inconvenientes 
Según [9] nos presenta la siguiente tabla de características e inconvenientes en 
la turnicidad laboral. 
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TABLA II. Principales Características E Inconvenientes 
 














ESTADO DEL ARTE 
Los efectos en la salud a causa de los cambios de los sistemas de iluminación artificial 
interior en ambientes de trabajo, en la búsqueda se encontró que el 40.8% presentan 
problemas negativos por la iluminación en el trabajo, un 25.4% alteraciones del ritmo 
circadiano, un 15.5% sobre las alteraciones en la melatonina que provocan insomnios. Las 
evidencias solo permitieron establecer efectos de tipo visual que estas están asociadas a 
los criterios de calidad y cantidad de iluminación artificial interior, al cumplir con los niveles 
mínimos de iluminación según norma, no corresponde a la variable para evaluar la 
iluminación interior, por ello se tienen que considerar factores de uniformidad, diversidad, 
color, contraste y destello entre otras variables de iluminación como criterios mínimos para 
realizar la valoración, estos factores en si no permiten una relación clara entre la exposición 
luminosa y alteraciones en el ciclo circadiano como también en la producción de la 
melatonina y otros efectos en la salud del trabajador según lo revisado. [28] 
En él año 2015, se realizó una investigación epidemiológica para evaluar los síntomas de 
los SWD (desordenes por trabajo por turno) asociados con problemas de salud en función 
al turno y otros factores relevantes. Las diversas investigaciones que realizaron han 
estimado que alrededor de 10 al 44.33% de trabajadores sufren de trastornos como el 
sueño, insomnio como también destacan las enfermedades cardiovasculares, sobrepeso, 
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fatiga, problemas gastrointestinales y mayor riesgo en algunos tipos de cáncer en función 
a los factores de edad, género, personalidad. Las medidas para el trabajador del turno de 
noche sugieren mejorar el estado de alerta del personal, junto con la educación sobre la 
higiene del sueño de los ritmos circadianos, y la importancia de hacer el sueño una 
prioridad. [2] 
En una revisión bibliográfica que tiene un fin que es encontrar evidencias científicas que 
estén relacionados a trabajos rotativos nocturnos, también la salud y el bienestar de los 
enfermeros/as, así como las estrategias para mejorar la adaptación al turno rotatorio o 
nocturno. Realizando las búsquedas, se empleó preguntas de investigación (formato 
sackett/pico) y otros descriptores de ciencias de la salud (Decs), donde se identificaron 208 
artículos que se detectaron problemas asociados al trabajo nocturno por lo cual se procedió 
a agrupar los resultados en diferentes categorías: efectos del trabajo nocturno en la salud, 
acontecimientos en la actividad profesional, desconcierto de la vida social y familiar, una 
buena programación para mejorar la adaptación al horario de trabajo nocturno. Esto se 
presentó en el artículo de revista. [3] 
La autora Sandra Catalina Arango Sánchez pretende realizar una investigación de trabajo 
nocturno basado en teorías que acercan al tema biológico y administrativo, considerando 
los ritmos circadianos como procesos biológicos que intervienen en el sueño y la vigilia, el 
cual son factores que afectan directamente en el desempeño y productividad del trabajador 
nocturno, siendo más probable que cometa errores que pueden causar accidentes o 
lesiones.  Los enfoques que sugiere incluyen variaciones en los calendarios de trabajo, en 
la repartición del mismo, mejora del medio ambiente de trabajo e implementar programas 
para crear conciencia sobre el tema a los trabajadores. Finalmente, el autor hace un 
acercamiento sobre los factores humanos que inciden en el desempeño del trabajador y si 
la iluminación eficaz apoya tal fin, basándose en investigaciones sobre el uso de la luz 
como forma de alivio a todos los problemas relacionados con las consecuencias del trabajo 
nocturno. [21] 
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En él año 2010 en España se investigó la relación entre la iluminación urbana y la respuesta 
del observador emocionalmente para proponer consigo ciertas consideraciones en su 
diseño, obteniendo un material de investigación de 500 registros fotográficos, realizando 
las mediciones lumínicas por medio de imágenes digitales de iluminación en espacios 
urbano, procesamiento de imágenes 4 parámetros lumínicos, encuestas que se dividió en 
4 etapas, aplicando un análisis estadísticos y técnicas multivariantes del estudio 
experimental. Sin embargo se observó que a mayor intensidad de luz parece incitar 
emociones que implican acción, exaltación o incitación, mientras que a menor intensidad 
de luz la persona tiende a sentir emociones positivas y negativas como el miedo o cariño, 
se recomienda también que la iluminación urbana interviene en las emociones de los que 
observan, por lo que las consideraciones emocionales no se deben dejar pasar por alto en 
su diseño o puesto de trabajo, sino que es importante incorporar como un aspecto para 
mejorar la calidad del ambiente, vida humana, la comodidad tanto física y emocional del 
trabajador. [22]  
En este estudio se determinó como la luminotecnia natural influye en el bienestar visual de 
los pacientes quirúrgicos del hospital, teniendo en cuenta que la luz es muy importante en 
la vida de las personas, iluminando el entorno de trabajo, levantando el estado de ánimo, 
aportando una energía complementaria e incluso equipara el organismo biológico. La 
muestra a estudiar está compuesta de 45 personas entre personal médico y pacientes 
internados, se elaboró dos cuestionarios para obtener la información y se procesó 
empleando un software estadístico para ciencias sociales (SPSS V23). Obteniendo 
resultados donde se puede considerar que la luz natural afecta notablemente en un 62% y 
la orientación de luz con 60% en el bienestar visual del paciente quirúrgico. Por lo tanto, 
sugiere que las condiciones de iluminación influye de manera directa en la comodidad y la 
evolución de enfermedades en el paciente, para ello se debe mejorar los ambientes del 
hospital con el rediseño y adecuando la iluminación a niveles permitidos. [23] 
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La comparación de niveles de luminotecnia en veinte países, recomendados para tareas o 
trabajos en edificios no residenciales, en donde se recolectaron información de normativas 
internacionales y nacionales  para llevar acabo la buena iluminación con el fin de mejorar 
la seguridad de los trabajadores en la industria, productividad. Realizando las tablas de 
comparación se obtuvo valores elevados en argentina 750 lux y Japón 300 – 750 lux, por 
otro lado los mínimos en países como Australia con 160 lux. Según investigaciones se 
infiere que estos valores obtenidos son bajos que, la posible solución sería el uso eficiente 
de la luz natural que podría reemplazar en periodo diurno a la luz artificial, particularmente 
en edificios no residenciales. [24] 
Se determina protocolos preventivos para el riesgo de trastornos de ritmo circadiano, se 
analiza la situación de la enfermedad de los médicos que trabajan con turnos de 24 horas 
que alterando el ritmo circadiano, por ello se detalla las condiciones de trabajo que causan 
el ritmo biológico sueño – vigilia, las tareas intelectuales y otras actividades que se realizan. 
Con el fin de planificar actividades preventivas sujetos con los riesgos generados por los 
trabajos a turno y nocturno, así como alteración de sueño y consecuencias para los 
pacientes, usuarios y los médicos. Se propone un protocolo de actuación preventiva al 
puesto de trabajo, cuando actuar, la revisión de recursos, evaluando el riesgo a controlar, 
vigilancia de la salud, prevenir el daño causador por la variación del ritmo circadiano. [8] 
Realizando el estudio de conceptos, indican que la contaminación lumínica provoca serios 
daños al medio ambiente y la excesiva exposición a la luz brillante por la noche con lleva 
alteraciones de ritmos circadianos, ocasionando cambios fisiológicos al ser humano. 
Realizando el estudio de un caso del barrio de Santos en la ciudad de Barcelona de las 
calles y plazas se detectaron problemas lumínicos en el 57.1 % de las vías. Para ello 
recomendaron la mejora de alumbrado utilizando una iluminación más eficiente con menor 
cantidad de luz para el desarrollo de distintas actividades, también reemplazar las antiguas 
lámparas de mercurio que contaminan más al ambiente, por unas nuevas de vapor de sodio 
de LEDS de menor impacto ambiental. [9] 
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EL autor en la presente investigación dando énfasis a los trabajos a turnos y nocturnos que 
son factores de riesgo importantes a considerar, que no se tienen en cuenta en el trabajo 
o dentro de las empresas, por la difícil evaluación. Por lo tanto, este tipo de sistema de 
trabajo puede intervenir significativamente en el trabajador, afectando en su trabajo, salud 
y vida social, causando accidente e incidentes, debido a la falta de sueño. En la evaluación 
se formuló el uso del método SSI (Standard Shift Index) que se centra en la aplicación de 
cuestionarios desarrollados, empleados para evaluar los efectos del trabajo a turno y de 
noche sobre el trabajador. Recomendado por el INSHT (instituto nacional de seguridad e 
higiene en el trabajo). Por lo tanto, se detectaron factores de riesgo a través de variables 
moderados como la insatisfacción laboral, falta de motivación, problemas en la 
organización de trabajos rotativos. Estos factores de riesgo empeorar la salud del 
trabajador, tanto físicamente y mentalmente, aumentando la probabilidad de suceso de 
accidentes de trabajo. Se propone y planifica medidas correctivas y preventivas para 
eliminar o disminuir los riesgos evaluados e identificados. [10] 
La iluminación en el puesto de trabajo tienes dos efectos principales, estos son Efectos 
visuales y Biológicos. El hallazgo más importante de esta investigación fue determinar la 
gran importancia de la iluminación en el entorno visual y el diseño del área de trabajo, así 
mismo la iluminación está relacionada con el mecanismo de la persona que controla sus 
ritmos biológicos que intervienen en los ciclos normales de luz y oscuridad, concluyendo 
de esta forma que la iluminación influye sobre la salud, el buen confort y la vigilia, esto 
gracias al informe de la helioterapia o tratamiento de las enfermedades por exposición al 
cuerpo a los rayos solares. En conclusión una buena iluminación en un horario nocturno 
tiene indudablemente efectos beneficiosos, no sólo en el aspecto visual sino también en el 
biológico, eso a su vez en una organización aumenta la productividad en un 8 %. [6] 
En una investigación como objetivo tenemos evaluar la calidad de iluminación en el trabajo, 
por lo que la investigación fue observacional, descriptivo y transversal; se llevó a cabo un 
total de 79 muestra de oficinas, ubicado en las Amapolas Nº 350 Distrito de Lince, Provincia 
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de Lima.  Se logra evaluar la cantidad de iluminación con un luxómetro y se obtuvo  los 
siguientes resultados: según DIGESA la calidad de la iluminación es medio o regular, los 
niveles de iluminación son de categoría alto al igual que su categoría, el mantenimiento es 
de categoría media, las personas expuestas fueron: treinta ingenieros, catorce 
administrativos, cuatro secretarias, dos almaceneros, un auxiliar de enfermería y un técnico 
sanitario, el diseño de la investigación fue observacional, descriptivo y transversal. [10] 
La calidad de sueño de los trabajadores que están expuestos a horarios rotativos nocturnos 
y la relación con la incapacidad temporal en el trabajo, cabe mencionar que los efectos 
negativos de trabajos nocturnos ya se habían dado a conocer mediante el cuestionario 
PSQI (Pittsburg Sleep Quality Index) aplicado a los trabajadores en horario nocturno, se 
pudo conocer la calidad de sueño logrando clasificarlos en buenos y malos dormidores. El 
objetivo de esta investigación fue lograr un pronóstico del test PSQI sobre la Incapacidad 
Temporal (IT) provocado por un accidente de trabajo (AT) y/o por enfermedad común (EC). 
Se realizó un estudio longitudinal con una muestra  de 88 trabajadores de turno nocturno 
en un periodo del 2008 al 2011, obteniendo los resultados de que un 75 % de los 
trabajadores pertenecían al grupo de seguridad, la edad media total fue de 42.4 años. El 
grupo expuesto (malos dormidores, PSQI>5) y con respecto al grupo control (buenos 
dormidores, PSQI ≤5), concluyendo de que el grupo de los malos dormidores ha mostrado 
mayor índice de incidencia en accidentes de trabajo, que estas a su vez traen una 
incapacidad temporal y/o enfermedad común que el de los buenos dormidores porque ellos 
generaron un pronóstico moderado de sufrir daños a la salud. [11] 
Roció Reyes García e Inmaculada Martin Villanueva, realizan un estudio en la que busca 
determinar la relación de los trabajos a turno y noche con los trastornos del sueño, cambios 
en la persona, aumento de malos hábitos y el riesgo cardiovascular, en la Revista de 
Prevención con el objetivo de analizar esos parámetros turnicidad – nocturnidad. Entonces 
se tomó una muestra de 930 trabajadores de la empresa de energía fotovoltaica y térmica, 
mediante un examen transversal anual se obtuvo como resultado a un grupo de personas 
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con obesidad considerablemente, perturbación en el sueño y consumo de cigarros, así 
mismo se encontró una relación significativa entre la cifra de hematíes y el tipo de rotación 
por turnos, de entre 3 hasta 5 turnos. Se concluyó que en los trabajadores jóvenes los 
trabajos a turno en relación al trabajo nocturno, se asocia con mayor exactitud a las 
alteraciones en sus hábitos. [12] 
En un artículo de seguridad Laboral, Julia Flores Jiménez, realiza un estudio en el área de 
Traumatología a todo el personal que labora, con el objetivo de encontrar y valorar la 
relación entre la satisfacción laboral, turnicidad y estrés en el puesto de trabajo, se realiza 
un estudio de tipo transversal y descriptivo, tomando una muestra de todos los trabajadores 
con una jornada laboral de siete horas diurna y 10 horas turno noche, 27 enfermeras y 17 
auxiliares, el grupo de trabajadores encuestados entre hombres y mujeres dio como 
resultado la gran cantidad de trabajadores está de acuerdo con el turno que realiza lo cual 
es ilógica debido a que existen seis tipos de turnos para un colectivo pequeño. [13] 
En la ciudad de Quito- Ecuador, Ana Belén Trelles Yaguachi, para obtener su título de 
Psicóloga Industrial. Realizo un trabajo de investigación del Diagnóstico de los efectos de 
la turnicidad en un hospital General Torre Medica San Andrés, en un periodo del 2018 y 
2019. La metodología que ejecuto fue descriptiva y analítica, utilizando como muestra a 34 
trabajadores y aplicando un instrumento de encuesta de Standard Shiftwork Index (SSI) 
obteniéndose como resultado a 29 personas que tiene un porcentaje de 83% de la 
población, presentan problemas en su vida social, y 21 trabajadores que tiene un 
porcentaje de 63% presentan problemas en los niveles de sueño y fatiga, así mismo la 
mitad de ellos presentan deterioro en su salud física. Entonces se concluye que os efectos 
de la turnicidad son desequilibrio a nivel social, baja calidad de sueño y existencia de 
problemas articulatorios y digestivos. Y se recomienda que se realice estudios periódicos 
a los trabajadores que laboral principalmente por la noche para que ellos puedan preservar 
su salud. También se recomienda mejorar las condiciones físicas del lugar de trabajo [9] 
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En el año 2004 realizaron un estudio tomando una muestra de 101 enfermeros del hospital 
Julio Trigo López sobre alteraciones de sueño por trabajos a turno, estas alteraciones se 
producen como consecuencia de los turnos de trabajo, síntomas de insomnio y 
somnolencia excesiva diurna, que ocurren y tienden a ser limitados en una jornada laboral. 
Se empleó un cuestionario para la detección del síndrome apnea obstructiva del sueño 
(SAOS), en donde el 72 % presento trastornos de sueño y por tanto el insomnio fue el 
trastorno más frecuente con una prevalencia de 14.7 %. Las evidencias sugieren que los 
mayores efectos negativos con la turnicidad laboral, ocurren con el aumento de la edad 
como también se ha comprobado que los trabajadores de edad media se adaptan más 
lento que los jóvenes, se demostró también que para el personal de la enfermería estos 
efectos negativos traen como consecuencia  decrecen los niveles de atención y del 
rendimiento en la realización de sus tareas, lo cual incrementa el riesgo de causar daño a 
los pacientes y otras personas relacionadas durante su actividad laboral. [14] 
En una investigación realizada en el año 2011 por el autor Noé Alberto Ramírez Elizondo 
se centró en identificar las características de una organización del trabajo nocturno y los 
antecedentes de salud, realizado con un grupo de cinco enfermeras(os) de un hospital 
público de chile que están expuestas a la turnicidad laboral que genera importantes 
repercusiones de tipo emocional, como también enfermedades del sistema digestivo. Se 
empleó la aplicación de la metodología BESIAK que utiliza la evaluación de catorce 
indicadores con determinados puntajes por ende los resultados obtenidos demuestran que 
el nivel de riesgo de todo es medio asimismo los indicadores de dosis de turnos nocturnos 
y horas que laboran por semana dieron como resultado los puntajes más altos por tanto se 
recomienda que en el trabajo nocturno se estructure horarios que se adecuen y se adapten 
al trabajador, con esto se reduzca el riesgo del impacto del trabajo en las noches. [15] 
Se analiza el efecto que tiene los trabajos a turno sobre la ansiedad y la salud psicológica 
del personal sanitario de enfermería en los hospitales de la provincia de granada, que 
estuvo compuesta por un grupo de 112 damas y 28 varones, que tienen una edad entre 24 
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y 64 años. Para el estudio se emplearon dos cuestionarios uno es el Inventario de Ansiedad 
de Beck (BAI) y Cuestionario de Salud General de Golberg (GHQ.28) obteniendo 
resultados que muestran que las evidencias son significativas entre la ansiedad y la salud 
psicológica sobre la turnicidad, también sé demostró que son propensos de padecer más 
trastornos de ansiedad en los profesionales sanitarios que llevan más años en la profesión. 
[16] 
Se realizó un estudio para estimar la prevalencia de los trastornos de sueño y su relación 
con la calidad de sueño, estrés y la depresión del personal operativo, para tal estudio 
designaron un total de 326 trabajadores que laboran en la industria manufacturera de la 
ciudad de monterrey, por ende 173 trabajadores trabajan semanalmente en tres turnos 
rotativos y 153 trabajadores de turno fijo. Se empleó un instrumento, cuestionario de 
trastornos de sueño que cuenta con 30 ítems en escala Likert de 5 puntos de (1) nunca a 
(5) siempre. Según los resultados obtenidos el autor da a conocer que los trabajadores con 
turnos rotativos presentan mayor trastorno de sueño como ronquido y excesiva 
somnolencia diurna, como también se reportó que tienen una mala calidad de sueño con 
una puntuación alta en depresión en cotejo con los trabajadores con turno habitual. [17]   








4.1.1. Tipo de la investigación 
Según el enfoque es de tipo  cuantitativa, debido a que se requiere determinar 
la influencia del nivel de iluminación sobre los efectos de la turnicidad nocturna 
en los trabajadores de “CERTIMIN S.A.”, la intervención de esta investigación 
es totalmente experimental puesto se desea comprobar cómo afecta la 
iluminación en la turnicidad nocturna en los trabajadores de la empresa 
“CERTIMIN S.A.” 
4.1.2. Nivel de la investigación 
a) Investigación Correlacional: se busca medir y evaluar con precisión la 
relación que existe entre dos variables que son, nivel de iluminación y efecto 
sobre la turnicidad nocturna en los trabajadores, y determinar si es positiva 
o negativa. 
b) Investigación descriptiva: se describe las variables a investigar tales como 
la influencia del nivel de iluminación sobre los efectos de la turnicidad en los 
trabajadores según los valores obtenidos. 
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4.1.3. Diseño de la investigación  
El diseño que mejor se ajusta a la investigación aplicada es el cuasi experimental 
 Diseño cuasi – experimental  
Dentro de la perspectiva cuasi experimental, los diseños pueden dividirse en 
dos y estas son: transversales y longitudinales. 
Se observa que según la variable de selección ya sea desconocida o 
conocida, el diseño de grupo de control no equivalente es la que más beneficia 
a esta investigación debido a que tiene una estructura prototípica al diseño 
cuasi experimental. Este formato consta de hacer medidas de iluminación 
antes y después de la aplicación de un tratamiento. Las medidas que se 
obtengan antes sirven para ajustar las diferencias iniciales de los dos grupos 
(control y tratamiento) mediante la interpretación de las técnicas estadísticas 
adecuadas. [18] 
2 o más grupos con pre-test y post – test:  
G1: O1 X O2 
G2: O3 - O4 
Donde:  
X: Es el tratamiento aplicado al grupo experimental, en este caso sería el 
incremento del nivel de iluminación.  
O1, O3: son la observación de la variable dependiente e independiente en los 
dos grupos antes del tratamiento, la medición de la iluminación y la medición 
de la turnicidad nocturno en el trabajador. 
O2, O4: es la observación de la variable dependiente e independiente en los 
dos grupos después del tratamiento. 
 
4.2. Descripción de la investigación  
i.Consulta previa de documentación y visita de observación. 
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 Realizar el diagnóstico inicial observando las ubicaciones, posiciones, distancias 
y el número de reflectores que cuenta el puesto de trabajo. 
 Consulta la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 
controles vigentes en la organización, identificando los puestos con mayor riesgo 
por falta de iluminación. 
 Contar con el equipo que vamos a utilizar para la medición de la iluminación en 
este caso el luxómetro. 
 Aplicar la encuesta Standard Shiftwork index validada por la NTP 502 para medir 
el efecto de la turnicidad nocturna en los trabajadores. [19] 
ii.Realizar las mediciones de iluminación. 
 Antes de iniciar la medición con el luxómetro, es necesario calibrarlo según las 
instrucciones del fabricante.  
 La medición se realiza en condiciones normales de trabajo, sin alterar la 
habitualidad o las instalaciones para el desarrollo de la investigación. 
 La medición se realiza donde desarrollan sus actividades habituales. 
 Se realizará las mediciones en cada punto entre 5 a 15 minutos, antes y después 
de la aplicación del tratamiento. 
iii.Técnica de medición 
Las evaluaciones del nivel de luz se llevaran a cabo por medio de luxómetro, que 
normalmente se utilizan para cuantificar el nivel de iluminación natural y artificial 
presentes en el puesto de trabajo. 
a. Equipo Utilizado 
Luxómetro Marca CEM, Modelo DT – 1309 
b. Criterios de valorización  
Se hace de conocimiento los resultados de la evaluación, así como también el 
criterio de suficiencia esto haciendo referencia a que si se cumple o no los valores 
recomendados para el tipo de actividad que en CERTIMIN S.A desenvuelven. Para 
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poder interpretar los resultados se da a conocer el criterio de suficiencia, el cual 
fueron establecidos para comparar los valores que se obtuvieron con los valores ya 
recomendados, todo esto de acuerdo a la actividad que en la organización 
desenvuelven. 
TABLA III. Categorización del criterio de suficiencia. 
 
iv.Determinación de los efectos de la turnicidad nocturna en los trabajadores. 
 Dar a conocer a los trabajadores los objetivos por los cuales se están realizando 
esta encuesta. 
 Determinar el factor de turnicidad con la encuesta que nos plantea Shiftwork 
Locus of Control. 
 Caracterizar las actividades de los trabajadores y aplicar el cuestionario que va 
ser resuelto por el personal, así poder determinar la turnicidad, antes y después 
de la aplicación del tratamiento. 
v.Analizar los resultados obtenidos. 
 Realizar una comparación de los niveles de iluminación el antes (nivel de 
iluminación in situ) y después (haciendo mejoras a la iluminación / tratamiento). 
 Observar qué efectos tiene la iluminación en los trabajadores en el horario 
nocturno. 
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4.2.1. Estudio de caso  
Área: Análisis de la seguridad laboral y condiciones de trabajo. 
Campo: Gestión de riesgos. 
Línea: Organización y mejora de los procesos industriales. 
4.2.2. Población y muestra 
Se considera que la población comprende a trabajadores y obreros de la 
empresa “CERTIMIN S.A.” con un total de trabajadores que varían de hasta 10 
personas, que cumplen las funciones de Administrador, Ingeniero Metalúrgico, 
Vigilante y Operarios. 
La Muestra es un conjunto de hasta 5 operarios del turno noche, en un área 
determinado. 
A. Un operario que se encarga de recepción y secado de las muestras previa 
verificación de los códigos y condiciones físicas 
B. Un operario para la “Chancadora de mandíbulas” que realiza la actividad del 
chancado primario  
C. Un operario para el “Chancador de Rodillo” que realiza la actividad de 
chancado secundario 
D. Dos operarios que realizan la actividad de cuarteado que permite reducir la 
cantidad de muestras. 
E. Un operario de pulverizado y tamizado. 
Un individuo es el Operario a evaluar el efecto sobre la turnicidad en el 
desempeño del trabajo nocturno. 
4.2.3. Técnica de investigación  
Para realizar la investigación se requiere de dos técnicas: 
 Medir el nivel de iluminación. 
 Encuesta (efectos de la turnicidad nocturna). 
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4.2.4. Instrumentos de colecta y procesamiento de datos  
Tabla IV Instrumentos De Colecta Y Procesamiento De Datos 
TÉCNICA INSTRUMENTO PROCESAMIENTO DE DATOS 
Observación y 
medición del nivel de 
iluminación  
 
Luxómetro  Software de Windows, es utilizado 
para realizar la captura, análisis de 
datos, crear tablas y gráficas. 
Encuesta  Cuestionario  Software de Windows, es utilizado 
para realizar la captura, análisis de 
datos, crear tablas y gráficas. 
Fuente: Autoría propia 
 
4.3. Operacionalización de variables  
La presentación de la operacionalización de las variables dependientes e 
independientes se determina en el siguiente cuadro: 
TABLA V. Operacionalización De Variables. 
Fuente: Autoría propia 















5.1. Antecedentes de la empresa  
CERTIMIN S.A brinda el servicio técnico en el rubro geoquímico a empresas de 
categoría nacional e internacional pertenecientes al sector minero. En la ciudad de 
Arequipa, la unidad de servicio geoquímico cumple con todas las etapas de desarrollo 
de los proyectos de explotación del tipo “metálico”, “polimetálico” y “no metálicos” a 
través de operaciones que desarrolla en las instalaciones de CERTIMIN. La 
preparación mecánica de rocas es una de los principales servicios que brinda en la 
ciudad de Arequipa. 
 
5.2.    Descripción de las actividades  
Preparación de muestras: Es una de las actividades de mayor importancia y 
trascendencia para obtener en sus resultados la información confiable, los requisitos 
que la organización requiere cumplir son: 
A. Obtener una sub muestra homogénea, representativa con la granulometría 
adecuada para la ejecución de análisis químicos (pulpa). 
B. Disponer la muestra de resguardo (rechazo). 
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CERTIMIN cuenta con un área físicas de trabajo de 6 x 12m2 diseñada, construida y 
utilizada exclusivamente para la preparación de muestras de exploración 
geoquímica, en las que se realizan las actividades de:  
 Recepción de materiales y muestras  
 Traslado de muestras a las agendas  
 Recepción de muestras (rocas y pulpas) 
 Secado de muestras  
 Chancado de muestras  
 Cuarteo de muestras  
 Pulverizado de muestras  
 Almacenamiento  
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5.3. Diagrama de flujo 
TABLA VI. Diagrama De Flujo. 
ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLE 
1 
 
Recepción de muestras 
2   
3   
4 
 
Supervisor / Analista / y/o 
personal designado de 
recepción de muestras. 
5  Operario 
6  Operario 







10  Operario 
11 
 Personal designado de 
recepción de muestras. 
12 
 
Operario / personal 




Operario / personal 
designado de recepción de 
muestras. 
 
5.4. Actividades del turno mañana 
5.4.1. Recepción de muestras (rocas y pulpa) 
 Se realiza la descarga y el traslado de las muestras a la balanza para el pesado, 
verificando los códigos para el correcto ordenamiento, para luego cargar dichas 
muestras en cada bandeja, previa verificación del operario. 
Inspección de las 
muestras  
Generación OT 
Entrega de muestras 
en laboratorio  
Solicita información 
al cliente  
Secado de muestras  
INICIO  
Recepción de muestras  
¿Es conforme? 
Ingreso al Sist ma LIMS 
Pesado de muestras  
Preparación de muestras   
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5.4.2. Secado de muestras 
 Las muestras son vaciadas o cargados a las bandejas, acomodando en los 
coches con su respectiva codificación para luego colocarlo en la estufa de 
secado y posterior a ellos retirarlo. 
5.4.3. Chancado de muestras 
 Se realiza con las máquinas chancadoras de mandíbula donde se reduce 
gradualmente el tamaño de partícula. 
5.4.3.1. Chancado grueso 
También llamado chancado primario en esta etapa de reducción un personal se 
encarga de cargar y descargar la bandeja con las muestras hacia la chancadora 
para el respectivo chancado. 
5.4.3.2.  Chancado secundario 
En esta etapa de chancado fino un personal se encarga de chancar las muestras 
en las tres máquinas chancadoras de mandíbula al final obteniendo las partículas 
más finas. 
5.4.4. Cuarteo de muestras 
 Dos trabajadores realizan la homogenización de las muestras finas para la 
separación y pesado en su respectiva cartilla codificada. 
5.4.5. Pulverizado de muestras 
 Para la siguiente etapa un trabajador realiza la reducción de las muestras a 
partículas finas menores a 74 micras en las dos máquinas pulverizadoras. 
5.4.6. Almacenamiento de muestras 
 Las muestras son puestas en los sacos respectivamente numeradas para el 
pesado y codificado, luego se traslada los sacos para el almacenamiento, está 
tarea es realizado por dos personales con previa supervisión del ingeniero a 
cargo. 
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5.5. Actividades del turno noche 
Las actividades que se realizan de noche son 2: 
5.5.1. Chancado de muestras 
Cabe recalcar que las tareas a realizar en el turno noche son las mismas que se 
realizan durante el día en el chancado primario y secundario.  
Se realiza con las máquinas chancadoras de mandíbula donde se reduce 
gradualmente el tamaño de partícula. 
5.5.1.1. Chancado grueso 
También llamado chancado primario en esta etapa de reducción un personal se 
encarga de cargar y descargar la bandeja con las muestras hacia la chancadora 
para el respectivo chancado. 
5.5.1.2.  Chancado secundario 
En esta etapa de chancado fino un personal se encarga de chancar las muestras 
en las tres máquinas chancadoras de mandíbula al final obteniendo las partículas 
más finas. 
5.5.2. Cuarteo de muestras 
Las tareas a realizar en el cuarteo son las mismas que se realizan durante el día. 
Dos trabajadores realizan la homogenización de las muestras finas para la 
separación y pesado en su respectiva cartilla codificada. 
 





CAPÍTULO 6  
RESULTADOS 
6.1.  Análisis e interpretación de los resultados 
6.1.1. Sistema de iluminación  
El tipo de iluminación con la que cuenta la organización es directa, debido a que 
más del 90% del flujo luminoso está dirigido hacia el área visionable, que se 
refiere a que la iluminación está dirigida desde el techo hacia abajo.  
6.1.2. Áreas a evaluar el nivel de iluminación   
El área a evaluar básicamente consta de tres espacios, el área de trabajo, el 
área de codificado y seguidamente del almacén, que es un conteiner.  
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Fig. 1. Áreas de Evaluación 
 
Tabla VII. Áreas de evaluación  
Nro. Color  Sección o área  
1  Codificado 
2  Conteiner/almacén  
















Secundario LAB 3 
8  Cuarteado LAB 1 
9  Cuarteado LAB 2 
Fuente: Autoría propia 
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6.1.3. Factores asociados a la exposición 
Se pudo observar que de manera general las condiciones cromáticas de los 
ambientes de trabajo en donde los trabajadores desempeñan sus labores, se 
encuentran constituidos por paredes de material concreto pintado de color 
blanco, techos marrones y piso gris. Las mesas de trabajo también son de 
tonalidad gris claro. 
El área de trabajo cuenta también con áreas descubiertas que básicamente 
están protegidas o cubiertas con malla rashell. La iluminación en general está 
conformada por 2 lámparas tipo espiral y una de doble tubo, empotrada en base 
redonda, de las cuales algunas se encuentran ubicadas fuera del plano de 
trabajo y un foco de difusor blanco en mal estado. 
 
 
6.1.4. Nivel de iluminación ACTUAL  
Para iniciar con el monitoreo de iluminación era necesario contar con el equipo adecuado que es el luxómetro, nos ubicamos en 
cada área y obtenemos la medición en tres diferentes puntos, sacamos el valor promedio obtenido que nos ayudara posteriormente 
con la categorización. 
Tabla VIII. Monitoreo de Iluminación CERTIMIN S.A. 
MONITOREO DE ILUMINACIÓN  
AREA: Muestreo 
RESPONSABLE DE LA MEDICION: Dan Cruz Molina, Mirian Alina Ccolque Choque 
ITEM 
1 
PUESTO DE TRABAJO 




PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 SI NO 
Lectura 1 Area de trabajo  (Dia) P1 4.8 3.6 2.5 3.63   x 
Lectura 2 Area de trabajo (Dia) P2 18.4 17.5 17.7 17.87   x 
Lectura 3 Area de trabajo (Dia) P3 12.9 12.7 13.4 13   x 
Lectura 4 Area de trabajo  (Noche) P1 21.5 24.8 21.8 22.7   x 
Lectura 5 Area de trabajo (Noche) P2 22.9 21.4 21.1 21.8   x 
Lectura 6 Area de trabajo (Noche) P3 13.9 13 11.5 12.8   x 
Lectura 7 Almacen - Conteiner (noche) P1 134.7 103.3 126.1 121.3 x   
Lectura 8 Almacen - Conteiner (noche) P2 123.2 103.9 82.6 103.2 x   
Lectura 9 Almacen - Conteiner (noche) P3 133.1 96.6 121.7 117.1 x   
Lectura 10 Chancado primario (noche) 176.8 106.5 242.1 175.1   x 
Lectura 11 Chancado secundario LAB1 (noche) 133.4 76.1 189.5 133   x 
Lectura 12 Chancado secundario LAB 2 (noche) 171.1 86.8 241.3 166.4   x 
Lectura 13 Chancado secundario LAB 3 (noche) 267.2 189.2 88.6 181.7   x 
Lectura 14 Cuarteo LAB 1 (noche) 141.4 152.8 179.4 157.8   x 
Lectura 15 Cuarteo  LAB 2 (noche) 250.2 260.1 207.9 219.4 x   
Lectura 16 Pulverizado LAB 1 1909 1494 353.8 1252.27   x 
Lectura 17 Pulverizado LAB 2 240.5 321.7 313.9 292.03 x   
Lectura 18 Pulverizado LAB 3 1525 1503 346.9 1124.97   x 
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Nat. Art. Min. Prom. Max. 
1 Codificado P1 Mesa de trabajo   x 60.8 100 150 200 Deficiente 
Mesa al aire libre, 
Área con 2 focos 
pequeños de 18 watts 
con difusor blanco 
2 Conteiner 
P1 Mesa de trabajo x x 121.4 
100 150 200 
Adecuad
a 
Área con 4 focos de 
36 watts 
con difusor blanco  
P2 Mesa de trabajo x x 103.2 




P1 Mesa de trabajo x   3.6 
100 150 200 Deficiente   P2 Mesa de trabajo x   17.9 




P1 Mesa de trabajo   x 22.7 
100 150 200 Deficiente 
Área con 2 focos de 
36 watts 
con difusor blanco  
P2 Mesa de trabajo   x 21.8 







  x 175.1 200 300 500 Deficiente 
Área con 2 focos 
pequeños 









  x 133 200 300 500 Deficiente 
Área con 2 focos 
pequeños 
 de 18 watts con 
difusor blanco 









  x 166.4 200 300 500 Deficiente 
Área con 2 focos 
pequeños 









  x 181.7 200 300 500 Deficiente 
Área con 2 focos 
pequeños 








  x 219.4 200 300 500 
Adecuad
a 
Área con 2 focos 
pequeños 








  x 157.8 200 300 500 Deficiente 
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6.1.5. Interpretación del nivel de iluminación  
Como se puede observar el nivel de iluminación con que cuenta la   empresa 
CERTIMIN S. A.   Es deficiente tomando en cuenta que el nivel de iluminación 
MINIMA es de 3,6 lux y la iluminación MÁXIMA durante el día es de 17,9 lux, de 
todas las áreas lo cual no cumple con los estándares de iluminación para el tipo 
de actividad que realizan dentro de la organización. Caso contrario durante el 
turno noche el nivel de iluminación como valor mínimo es de 21.8 lux y como 
máximo encontramos un exceso de 1252 lux ahora bien, se puede rescatar 2 
áreas de trabajo, el conteiner que tiene la función de almacén que se encuentra 
con un nivel de iluminación adecuada, junto con el laboratorio 1 de cuarteado 
que también posee un nivel de iluminación adecuada.   
6.1.6. Encuesta de los efectos negativos de la turnicidad ACTUAL 
Al analizar las encuestas realizadas a los trabajadores con respecto a la 
turnicidad de la empresa CERTIMIN S.A. se observó lo siguiente:  
TABLA X. Trabajador que tiene problemas para descansar. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Fig. 2. Trabajador que tiene problemas para descansa 
El la figura 2 con respecto a que si el trabajador es responsable si duerme bien o no cuando 
este trabaja a turnos, el 40% del personal del turno mañana, consideran que están en 
desacuerdo, y el otro 40% afirma estar en muy en desacuerdo, esto afirma que no son del 
todo responsables con respecto al hecho de dormir bien cuando trabajan a turnos, un 20% 
de los trabajadores afirman frecuentemente de acuerdo, esto nos señala que son pocos 
los trabajadores que duermen bien.   
 
Fig. 3. Trabajador que tiene problemas para descansar. 
Por lo contrario en la figura 3 con respecto a que si el trabajador es responsable si duerme 
bien o no cuando este trabaja a turnos, el 60% del personal del turno noche, consideran 
que están en desacuerdo, esto afirma que no son del todo responsables con respecto al 
hecho de dormir bien cuando trabajan a turnos, y el otro 20% afirma estar en desacuerdo, 
un 20% de los trabajadores afirman estar de acuerdo, esto nos señala que son pocos los 
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TABLA XI. El tipo de sueño. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Fig. 4. El tipo de sueño. 
El la figura 4, menciona si el tipo de sueño depende principalmente de ellos mismos, de los 
trabajadores del turno mañana obtenemos como resultado que en un 60% de los 
trabajadores están en desacuerdo, afirmando que el sueño no depende principalmente por 
ellos mismos, el 20% considera que algunas veces el sueño depende ellos mismo y los 
otros 20% considera que el sueño si depende de ellos mismos. 
 
Fig. 5. El tipo de sueño. 
0%20%
20%60%
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El la figura 5, menciona si el tipo de sueño depende principalmente de ellos mismos, de los 
trabajadores del turno noche obtenemos como resultado que en un 80% de los trabajadores 
están en desacuerdo, afirmando que el tipo de sueño no depende principalmente por ellos 
mismos, el 20% considera que algunas veces el sueño depende ellos mismo, esto quiere 
decir que los efectos de la turnicidad para un horario nocturno puede dar la posibilidad de 
poder materializar algún tipo de accidente. 
TABLA XII. Acciones del trabajador que interrumpe su sueño. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Fig. 6.Acciones del trabajador que interrumpe su sueño. 
El la figura 6, menciona si las propias acciones de los trabajadores determinan si su sueño 
se ve interrumpido o no cuando trabajo a turnos, de los trabajadores del turno mañana 
obtenemos como resultado que en un 40% de los trabajadores están en desacuerdo, 
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sus acciones si interrumpen sus sueño, un 20%  que si efectivamente sus acciones 
interrumpen su sus sueños y el 20% considera que sus acciones no interrumpen sus 
sueños, esto quiere decir que los  trabajadores que laboran en distintos horarios en su 
mayoría son sus propias acciones  que determinan que sus sueños son interrumpidos 
sobre todo cuando trabajan por turnos. 
 
Fig. 7. Acciones del trabajador que interrumpe su sueño. 
 
El figura 7, menciona si las propias acciones de los trabajadores determinan si su sueño se 
ve interrumpido o no cuando trabajan a turnos, de los trabajadores del turno noche, se 
obtuvo como resultado que en un 60% de los trabajadores consideran que algunas veces 
sus acciones interrumpen sus sueños sobre todo cuando trabajando por turnos, el 40% 
están en desacuerdo considerando que algunas de sus acciones no interrumpe sus 
sueños. 
TABLA XIII. Factores externos que causan un mal sueño. 
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Fig. 8. Factores externos que causan un mal sueño. 
El la figura 8, considera que el 40% de los trabajadores están muy en desacuerdo que sea 
su culpa si su sueño se ve alterado cuando trabaja en turnos, 20% está en desacuerdo, 
20% admiten que algunas veces es su culpa si su sueño se ve alterado y 20% considera 
de que si, es su culpa, su responsabilidad si su sueño se ve alterado aun cuando trabaja 
en turnos.  
 
Fig. 9.Factores externos que causan un mal sueño. 
En esta figura 9, los trabajadores que laboran durante el turno noche afirman que un 60% 
están en desacuerdo  en el hecho de que no es su culpa ni su responsabilidad si su sueño 
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TABLA XIV. Calidad de sueño del trabajador. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Fig. 10.Calidad de sueño del trabajador. 
En la figura 10, los trabajadores del turno mañana menciona que un 60% de la trabajadores 
cuando trabajan por turnos no pueden controlar a calidad de sueño, es por ello que están 
en muy desacuerdo, así mismo un 20% afirma que está en desacuerdo esto quiere decir 
también que no puede controlar su calidad de sueño, hay trabajadores que algunas veces 
si puede controlar el sueño cunado trabaja a turnos. 
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En el turno noche el 80% de los trabajadores cuando laboran por turnos no pueden 
controlar la calidad de sueño, es por ello que están en muy desacuerdo y solo un 20% que 
están en desacuerdo afirmando lo mismo en la figura número 11. 
TABLA XV. Conducta del personal ante los cambios de turno. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Fig. 12.Conducta del personal ante los cambios de turno. 
El 40% de los trabajadores del turno mañana, aseguran que algunas veces su 
comportamiento influye en la interferencia que los turnos pueden tener en su vida social, 
un 40%asegura de que si efectivamente su comportamiento influye en la interferencia que 
los turnos pueden tener en mi vida social, el 20% está muy desacuerdo lo cual es 
sumamente importante tomar en cuenta de que probablemente exista conflictos sociales o 
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Fig. 13.Conducta del personal ante los cambios de turno. 
El 40% de los trabajadores del turno noche en la figura 13, aseguran que están en 
desacuerdo, eso quiere decir que no, sus comportamientos no influyen en interferencia que 
los turnos pueden tener en su vida social y 40% asegura que algunas veces podría 
suscitarse esto y un 20% que sí, que su comportamiento influye en la interferencia que los 
turnos pueden tener en su vida social. 
TABLA XVI. La vida social del personal en un horario rotativo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En la figura 14 nos indica de que un 40 % determina que no siempre su vida social es la 
adecuada cuando trabaja a turnos, al mismo tiempo los otro 40% afirma que algunas veces 
sí, y por último el 20% afirma que no siempre es así, los trabajos a turnos hace que los 
trabajadores tengan deficiencias al momento de desenvolverse en sus actividades y eso 
genera estrés y otros efectos biológicos negativos por lo que puede crear conflictos sociales 
y de trabajo en la organización.  
 
Fig. 15. La vida social del personal en un horario rotativo 
Se puede observar en la figura número 15, que los trabajadores del turno noche 
determinaron que el 60% de ellos, no logran determinar una vida social adecuada cuando 
trabajan en turnos, el 20% asegura que algunas veces sí y el otro 20% asegura de que 
pueden determinar una vida social adecuada cuando trabajan a turnos. 
TABLA XVII. Vida social y los trabajos a turno. 
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Fig. 16. Vida social y los trabajos a turno. 
Los trabajadores del turno mañana en figura número 16, se observó que el 60% de ellos 
afirman que su vida social se ve interrumpida cuando trabaja a turnos pero no es su culpa 
y el 40 % que si se ve afectado y asegura tener culpa alguna. 
 
Fig. 17. Vida social y los trabajos a turno. 
Como se observa en la figura número 17 se asegura que los trabajadores del turno noche 
en un 80% afirman que su vida social se ve afecta e interrumpida cuando trabaja a turnos 
y que normalmente no es su culpa y el 20% restante asegura que no siempre es así, en 
ese caso los trabajadores nos dan a conocer que los trabajos a turnos si trae consigo 
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TABLA XVIII. Interferencia del trabajo a turnos en su vida social. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Fig. 18.Interferencia del trabajo a turnos en su vida social. 
Se observa en la figura número 18, los trabajadores del turno mañana También señalaron 
en gran mayoría en un 80% para ser más específicos que la interferencia del trabajo a 
turnos en su vida social no corresponde a sus fallos, sino a elementos externos. El 20% de 
los trabajadores simultáneamente afirman lo mismo, esto quiere decir que 
independientemente de sus fallos dentro del horario de trabajo y la organización, su vida 
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Fig. 19.Interferencia del trabajo a turnos en su vida social. 
Los trabajadores del turno noche en la figura 19, También señalaron que en un 80% siendo 
específicos la interferencia del trabajo a turnos en su vida social no corresponde a sus 
fallos, sino a elementos externos. El 40% de los trabajadores simultáneamente afirman lo 
mismo, esto quiere decir que independientemente de sus fallos dentro del horario de trabajo 
y la organización, sobre todo en el turno noche su vida social se ve influenciada por el 
hecho de estar bajo un horario a turnos. 
TABLA XIX. La calidad de vida social del trabajador. 
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Fig. 20 La calidad de vida social del trabajador. 
Si hablamos de la calidad de su vida social de los trabajadores, en la figura 20 los que 
laboran en el turno de la mañana se observó que las opiniones están divididas; sin 
embargo, el 40% se centró en no estar de acuerdo con la premisa del ítem 10, mientras 
que solo el 20% mostró estar algunas veces de acuerdo con que la responsabilidad de la 
calidad de su vida social depende de ellos mismos. 
 
Fig. 21. La calidad de vida social del trabajador. 
 
En cambio, en el turno noche los trabajadores, en la figura 21 se observó que las opiniones 
están divididas; sin embargo, el 60% se centró en no estar muy de acuerdo y el 20% con 
la premisa del ítem 10, mientras que solo el 20% mostró estar algunas veces de acuerdo 
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TABLA XX. Bienestar del personal en horario rotativo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Fig. 22.Bienestar del personal en horario rotativo. 
De los trabajadores del turno mañana se observó que las opiniones andan muy divididas 
con respecto al enunciado en la figura 22 que el 40% de los trabajadores encuestados 
señalaron estar frecuentemente de acuerdo con la premisa de este ítem. Un 20% indicó 
estar de acuerdo con esto y un 20% afirmaron estar en desacuerdo señalando así como 
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Fig. 23. Bienestar del personal en horario rotativo. 
En cambio los trabajadores del turno noche se observó en la figura 23 que el 40% de los 
trabajadores encuestados señalaron estar en desacuerdo con la premisa de este ítem. Un 
40% indicó estar muy desacuerdo con esto y un 20% afirmaron estar en de acuerdo 
señalando así como señalando así que es su responsabilidad de ellos la causa de su 
bienestar fuera del trabajo. 
TABLA XXI. La salud del trabajador en un trabajo a turnos. 
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Fig. 24. La salud del trabajador en un trabajo a turnos. 
Con respecto al control sobre su salud los trabajadores del turno mañana cuando están 
trabajando a turnos en figura 24, el 40% señaló estar en desacuerdo con la premisa de ser 
ellos quienes controlan este factor mientras permanecen en un horario rotativo, el otro 40% 
están algunas veces de acuerdo y un  20% están muy desacuerdo. 
 
Fig. 25. La salud del trabajador en un trabajo a turnos. 
Por lo contrario en la figura 25 Con respecto al control sobre su salud los trabajadores del 
turno noche cuando están trabajando a turnos, el 80% señaló estar en desacuerdo con la 
premisa de ser ellos quienes controlan este factor mientras permanecen en un horario 
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TABLA XXII. El bienestar físico en un trabajo rotativo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Fig. 26. El bienestar físico en un trabajo rotativo. 
El 40% de la población indicó estar en desacuerdo con la idea de que su bienestar físico 
depende del cuidado que ellos mismo se den. La otra parte de la población señaló el 40% 
estar más de acuerdo con este ítem, al igual que en un 20%, tal y como se observa en la 
figura 26. 
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El 40% de la población indicó estar en desacuerdo con la idea de que su bienestar físico 
depende del cuidado que ellos mismo se den. La otra parte de la población señaló el 40% 
estar más de acuerdo con este ítem, al igual que en un 20%, tal y como se observa en la 
figura 27. 
TABLA XXIII. Recuperación del trabajador en un horario rotativo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Fig. 28. Recuperación del trabajador en un horario rotativo. 
Podemos observar en la figura 28, que en este caso la mayor parte de la población 
encuestada señaló estar el 40%  en muy desacuerdo con tener la capacidad de recuperar 
la salud en caso de enfermarse mientras trabaja en un horario rotativo, 20% están 
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Fig. 29.Recuperación del trabajador en un horario rotativo. 
Con respecto al control sobre su salud los trabajadores del turno noche cuando están 
trabajando a turnos, el 40% señaló estar algunas veces de acuerdo y 20% aseguran estar 
frecuentemente de acuerdo con la premisa de ser ellos quienes controlan este factor 
mientras permanecen en un horario rotativo, el otro 20% están en desacuerdo y un 20% 
están muy desacuerdo, en la figura número 29. 
TABLA XXIV. La salud del trabajador y el trabajo a turnos. 
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Fig. 30. La salud del trabajador y el trabajo a turnos. 
En esta figura número 30 la mayor parte de la población, es decir el 40%de los encuestados 
señaló estar “muy de acuerdo” con tener la responsabilidad de su propia salud mientras 
trabaja en un horario rotativo. El 20% indicó estar en desacuerdo, el 20% algunas veces 
de acuerdo. 
 
Fig. 31. La salud del trabajador y el trabajo a turnos. 
En la figura 31 la mayor parte de la población del turno noche, es decir el 40%de los 
encuestados señaló estar “desacuerdo” con tener la responsabilidad de su propia salud 
mientras trabaja en un horario rotativo. El 40% indicó estar frecuentemente de acuerdo, el 
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TABLA XXV. Efectividad del trabajador y su conducta. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Fig. 32.Efectividad del trabajador y su conducta. 
El 60% de la población encuestada del turno mañana en la figura 32 asegura estar de 
acuerdo con la idea de que la efectividad de su trabajo en horario a turnos se debe a su 
conducta. Por otro lado el 20% esta frecuentemente de acuerdo con lo mencionado 
anteriormente y 20% señala estar en desacuerdo. 
 
Fig. 33.Efectividad del trabajador y su conducta. 
El 40% de la población encuestada asegura estar muy de acuerdo con la idea de que la 
efectividad de su trabajo en horario a turnos se debe a su conducta. Por otro lado el 20% 
está de acuerdo y 20% señala estar en desacuerdo, dejando al 20% como frecuentemente 
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TABLA XXVI. Desenvolviendo del trabajador y trabajos a turno. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Fig. 34. Desenvolviendo del trabajador y trabajos a turno. 
En la figura 34 el 40% y otros 40% de los trabajadores encuestados del turno mañana 
indicaron estar “de acuerdo y frecuentemente de acuerdo” con poder influir en el desarrollo 
de su trabajo aunque este sea a turnos o rotativo. Por el contrario, tan solo el 20% dijo estar 
en desacuerdo con la premisa de este ítem. 
 
Fig. 35. Desenvolviendo del trabajador y trabajos a turno. 
Se observa que en la figura 35, el 60% afirman estar algunas veces de acuerdo y otros 
40% de los trabajadores encuestados del turno noche indicaron estar “de acuerdo” con 
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TABLA XXVII. La conducta del trabajador frente a su trabajo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Fig. 36. La conducta del trabajador frente a su trabajo. 
El 40% de personas encuestadas en el turno mañana indican estar algunas veces de 
acuerdo con la idea de que es su conducta la que determina la realización de su trabajo 
cuando trabajan a turnos, mientras el 20% solo dice estar de acuerdo con esto, 20% 
frecuentemente de acuerdo quedando así un 20% que esta desacuerdo en la figura 36. 
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El 40% de personas encuestadas en el turno noche indican estar de acuerdo con la idea 
de que es su conducta la que determina la realización de su trabajo cuando trabajan a 
turnos, lo mismo sucede con el otro 40% que esta frecuentemente de acuerdo mientras 
que el 20% solo dice estar muy desacuerdo según lo que se observa en la figura 37. 
TABLA XXVIII. Resultados del trabajador en horarios rotativos. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Fig. 38. Resultados del trabajador en horarios rotativos. 
Según se observa en la figura 38, los trabajadores del turno mañana 40% señalaron estar 
“algunas veces de acuerdo” con que sean ellos quienes deciden si obtendrán o no buenos 
resultados cuando trabajan a turnos, mientras que el otro 40% afirman que están 
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Fig. 39. Resultados del trabajador en horarios rotativos. 
Según se observa en la figura 39 que los trabajadores del turno noche el 60% señalaron 
estar “algunas veces de acuerdo” con que sean ellos quienes deciden si obtendrán o no 
buenos resultados cuando trabajan a turnos, mientras que el otro 20% afirman que están 
en desacuerdo, quedando solo un 20% i estar muy desacuerdo con esa idea. 
TABLA XXIX. Calidad de trabajo en trabajos a turno. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Fig. 40. Calidad de trabajo en trabajos a turno. 
Aquí podemos observar en la figura 40 como un 40% de la población muestra estar en 
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la calidad del trabajo cuando lo hacen a turnos y un 20% están en muy desacuerdo 
quedando así un 20% de que frecuentemente están de acuerdo. 
 
Fig. 41. Calidad de trabajo en trabajos a turno. 
En la figura 41 podemos observar cómo un 60% de la población muestran estar en 
desacuerdo con la premisa de este ítem, es decir, consideran que no son responsables de 
la calidad del trabajo cuando lo hacen a turnos y un 40% están en muy desacuerdo. 
6.1.7. Resultados de los criterios analizados para la turnicidad  
Sueño: un aproximado del 36% de los trabajadores del turno mañana y un 44% 
del turno noche asumen que la cantidad de sueño por trabajar a turnos es más 
por factores externos y no personales, esto hace referencia a las condiciones de 
trabajo, en este caso la empresa CERTIMIN S.A. presenta un nivel de 
iluminación inadecuado, lo cual hace que los trabajadores al momento de laborar 
se esfuercen más por la poca visibilidad que poseen. 
Aspectos sociales: el 40% de los trabajadores del turno mañana y un 52% del 
turno noche asumen de que su vida social se ve afectada cuando trabaja a 
turnos, eso quiere decir que aparte de no sociabilizar estos trabajadores están 
muy propensos a estar estresados, por lo mismo del cansancio y la rutina y el 
hecho de laborar en diferentes turnos y sin descansar bien. 
Salud: el 28% de los trabajadores del turno mañana y el 48% del turno noche 
afirman que cuando trabajan a turnos ya sea durante la mañana y la noche su 
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entonces presentan cansancio, poca atención y mala alimentación, así mismo 
también algunos de los trabajadores tuvieron accidentes debido a que ellos 
asumen que las condiciones de trabajo no son las mejores aún más cuando se 
requiere de minuciosidad. 
Trabajo: las opiniones en este Ítems el 28% de los trabajadores del turno 
mañana y un 24% del turno noche indican que el trabajo a turnos no siempre 
afecta al desenvolvimiento del trabajador en su área de trabajo, aunque ellos 
deciden particularmente si se obtiene buenos resultados, las buenas condiciones 
de trabajo facilita a que el desempeño del trabajador mejore.
 
 
6.1.8. Nivel De Iluminación Después De Aplicar El Tratamiento 
Después de observar que la organización en el área de trabajo cuenta con una iluminación deficiente, se incorporó a modo de 
prueba 2 reflectores, que ayuda a incrementar el nivel de iluminación. 
Tabla XXX Nivel De Iluminación Después 
 
El nivel de iluminación con que contaba la   empresa CERTIMIN S. A era deficiente tomando en cuenta que el nivel de iluminación 
MINIMA 3.14 lux y un máximo de 181.7 lux durante el día y en el turno noche el mínimo de 60.8 lux y el máximo que excede en 
1252 lux, de todas las áreas lo cual no cumple con los estándares de iluminación para el tipo de actividad que realizan dentro de la 
organización. Entonces se aplicó un tratamiento a esas observaciones realizando un cambio de luminarias al Área de trabajo 
superando los 150 lux con reflectores de 200v a 240 v se pudo rescatar 2 áreas de trabajo, el conteiner que tiene la función de 
almacén que se encuentra con un nivel de iluminación adecuada, junto con el laboratorio 1 de cuarteado que también posee un 
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6.1.9. Influencia de la iluminación sobre la turnicidad  
 Turnicidad y Sueño: según la encuesta los trabajadores tienen dificultades 
de tener sueño de calidad sobre todo en los trabajadores que laboran en el 
turno noche, esto está relacionada con los estados de fatiga crónica, es por 
ello que se realizó las encuestas en la mañana y en la noche para determinar 
el sueño de los trabajadores y por qué daría lugar a la fatiga crónica siendo 
este un efecto negativo de la turnicidad.  Así mismo los trabajadores de 
CERTIMIN S.A. estimaron algunos síntomas como sensación de cansancio, 
falta de energía, se sienten apáticos y exhaustos. 
 Iluminación y sueño: Se afirma que una iluminación inadecuada y el 
trabajo a turno se ve influenciado de manera negativa en los trabajadores 
sobre todo en el turno noche, ya que si el trabajador suele laborar a turnos 
y es consciente de que por responsabilidad propia no descansa bien, no 
cumple con sus horarios de descanso, o por simple necesidad económica 
trabaja sin descansar y todo esto expuesto a las condiciones de trabajo 
inadecuadas, como es el nivel de iluminación bajo en el puesto de trabajo, 
incrementa el agotamiento, cansancio y falta de energía del trabajador al 
momento de ejecutar alguna tarea, y esto se ve en los resultados, la 
empresa CERTIMIN S.A. afirmo que sus trabajadores cometen errores en 
los resultados de las muestras o que llegan a  materializar accidentes podría 
ser a consecuencia de estos factores, el incremento de la iluminación podría 
mejorar estas condiciones. 
 Turnicidad y Aspectos sociales: los trabajadores que tienden a laborar 
pos turnos tienden a repercutir en aspectos de salud, que tiene relación con 
la necesidad de equilibrio en su vida social y familiar, el efecto negativo que 
se genera en este criterio está basado con la falta de energía, ya sea en 
poder participar en algunas actividades de la empresa tales como deportes 
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o trabajos en equipo, así mismo en la familia, el no descansar bien trae 
consigo conflictos con las responsabilidades domésticas, que tomando en 
cuento estos puntos en un tiempo de largo plazo esto da la posibilidad de 
alterar la relación de un trabajador con sus compañeros. 
6.1.9.1. Iluminación y los aspectos sociales 
La influencia de la baja iluminación en los Puesto de trabajo de la empresa 
CERTIMIN S.A.  esta más enfocada a la emociones para consigo mismo o para 
con su compañeros de trabajo de forma negativa se sabe que algunos 
investigadores siguen estudiando que la iluminación artificial puede afectar a la 
interacción social y a la comunicación, la turnicidad con respecto a los aspectos 
sociales está enfocada a la salud física y psicológica y esto nos lleva a que los 
trabajos a turnos y la luz baja repercuten en el trabajador de manera negativa 
por más que busquen la  necesidad de mantener un equilibrio a nivel social 
esto se va ser  conflictuada si no maneja bien sus emociones, si no interactúa 
o se comunica bien con sus compañeros de trabajo. En la empresa CERTIMIN 
S.A.  el manejo de las muestras y el proceso adecuado de estas,  requiere de 
concentración y minuciosidad, como es un proceso continuo la comunicación 
es esencial y el manejo adecuado de las emociones, el cambio de turno no 
debería de afectar la interacción que existe dentro de la organización esto 
enfocado a los trabajadores del turno mañana con los del turno noche. 
6.1.9.2. Turnicidad y Salud 
En la empresa CERTIMIN S.A. debido a que por su actividad requieren laborar 
en dos turnos ya sea de mañana y noche, debe de tener en cuenta que los 
trabajos a turnos siempre van a repercutir en los aspectos de salud física, tales 
como síntomas digestivos es decir alteraciones en los hábitos alimentarios, que 
originan diferentes problemas de salud y estas son afecciones digestivas y 
gastrointestinales a problemas cardiovasculares y neuropsíquicos. Otras 
alteraciones, junto con la poca responsabilidad de mantener el higiene del 
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sueño, podría generar obesidad, trastornos metabólicos, infartos, entre otros 
problemas graves de salud. Salud psicológica, en donde se hace referencia a 
los estados anímicos de los trabajadores, en donde se toma en cuenta la falta 
de concentración y de productividad, de cierta forma entre los trabajadores del 
turno mañana y turno noche, los más afectados con respecto a este tema son 
los del turno noche. 
6.1.9.3. Iluminación y la salud 
La mala iluminación podría afectar la salud de un trabajador en un puesto de 
trabajo, la influencia del nivel de iluminación puede ser positiva y negativa, 
tomando en cuenta la baja iluminación, esta influye de manera negativa ya que 
el trabajador al estar expuestos a bajos niveles de iluminación podría contraer 
estos efectos negativos tales como trastornos oculares, que hace referencia a 
la fatiga visual, irritación, lagrimeo, visión alterada etc, cefalalgias en ella hace 
referencia a los dolores de cabeza, ahora tomando en cuenta con la turnicidad 
, esto no está muy ajeno a lo que se planteó anteriormente, la salud Psicológica 
tiene mucho que ver con la iluminación porque de ella depende también los 
efectos anímicos, concentración, productividad, baja atención una buena 
iluminación podría contrarrestar estos efectos negativos influiría de manera 
positiva. 
6.1.9.4. Turnicidad y trabajo 
La personalidad de un trabajador influye mucho en el desenvolvimiento de este 
cuando trabaja a turnos puesto que cabe resaltar que hay personas que no 
tienen dificultad en mantenerse despiertas hasta altas horas de la noche y otras 
personas a las que no les importa madrugar. 
6.1.9.5. Iluminación y el trabajo 
la influencia del nivel de iluminación en el puesto de trabajo tiene tres criterios 
y son las que ya se mencionaron, influye en el sueño, al momento de ejecutar 
sus actividades una buena iluminación aporta en el trabajador vitalidad y 
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entusiasmo, con respecto a los aspectos sociales, ayuda al manejo de las 
emociones, una buena comunicación y a la interacción con los compañeros de 
trabajo, una buena iluminación aporta mucho a minimizar la posibilidad de 
afectar la salud del trabajador y su productividad, esto haciendo referencia en 
la obtención de resultados, al cumplimiento adecuado de los procedimientos 
para la ejecución de su trabajo, una buena iluminación influye de manera 
positiva ya que podríamos evitar el causar accidentes, evitamos el ausentismo 
laboral y el bajo rendimiento. La empresa CERTIMIN S.A. por los procesos que 
llegan a ejecutar para el cumplimiento de sus resultados requiere no solo un 
personal activo y anímico sino también de un ambiente adecuado para la 
ejecución sus tareas y satisfacción de sus clientes el bienestar de sus 
trabajadores. 
La empresa CERTIMIN S.A. permitió aumentar el nivel de iluminación para 
comprobar precisamente esto: una buena iluminación trae consigo efectos 
totalmente positivos y beneficiosos y no solo visualmente si no también 
biológicamente esto enfocándose al sueño, cansancio y la salud física y mental, 
combatiendo así los efectos negativos de la turnicidad. 
La iluminación en un puesto de trabajo: La iluminación es una fuente vital para 
que un trabajador pueda desenvolverse de manera adecuada, así mismo a 
mayor iluminación, mayor es la vitalidad de un trabajador a menor iluminación 
este puede causar el sueño y el cansancio entre otros efectos negativos en lo 
trabajadores. 
 











En la empresa CERTIMIN S.A que brinda el servicio geoquímico de muestras para distintas 
unidades mineras, tiene un espacio de trabajo de 72 m2.  Que cuenta con tres áreas donde 
se observa que se realiza las actividades principales de la organización  y que por simple 
observación se pudo identificar que los trabajadores están expuestos a bajos niveles de 
iluminación los cuales son: el almacén que cuenta con 3 mesas de trabajo, el área de 
codificado que cuenta con una mesa de trabajo, el área de trabajo que cuenta con 3 mesas 
de trabajo y 9 laboratorios tipo cabina en los cuales se realizan las actividades de chancado 
primario y secundario de las muestras, el cuarteo y pulverizado, estas tres áreas contaban 
con 3 luminarias inadecuadas y en mal estado.  
Segunda. 
El nivel de iluminación determinado con la que se mantenía la empresa en el área de trabajo  
es de: P1 22.7 lux, P2 21.8 lux,  P3 12.8 lux, lo cual es deficiente, para los que trabajan en 
el horario del turno noche, las cabinas en donde se encuentran, la  chancadora primaria 
posee 175.5 lux, la chancadora secundaria LAB1 133 lux, chancadora secundario LAB2 
166.4 lux, chancadora secundaria LAB3 18.7 lux, en la cabinas de cuarteo LAB1 157.8 lux, 
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cuarteo LAB2 219.4 lux en las cabinas de pulverizado LAB1  1252.27 lux, pulverizado LAB2 
292.03 lux,   pulverizado LAB3 1124.94 lux,  en el área de almacén poseen un nivel de 
iluminación de P1 121.4 Lux,  P2 103.2 Lux,  P3 117.1 lux.  
Tercera. 
El nivel de iluminación con la que debería de contar la empresa de CERTIMIN S.A, son  en 
el área de trabajo  es de: P1 22.7 lux, P2 21.8 lux,  P3 12.8 lux, lo cual es deficiente, su 
nivel de iluminación debería de ser un promedio de  150 lux  para los que trabajan en el 
horario del turno noche, las cabinas en donde se encuentran, la  chancadora primaria posee 
175.5 lux, la chancadora secundaria LAB1 133 lux, chancadora secundario LAB2 166.4 lux, 
chancadora secundaria LAB3 18.7 lux,  siendo deficientes para el tipo de trabajo que en 
ella desenvuelven su valor promedio debería estar en 300 lux, según los estándares de 
iluminación, en la cabinas de cuarteo LAB1 157.8 lux, también la iluminación es deficiente, 
siendo su valor promedio de 300 lux en el cuarteo LAB2 219.4 lux poseyendo así el nivel 
de iluminación adecuada por que se encuentra dentro de los parámetros  según los 
estándares, en las cabinas de pulverizado LAB1  1252.27 lux, pulverizado LAB2 292.03 
lux,   pulverizado LAB3 1124.94 lux, encontramos un exceso según los estándares de 
iluminación estas deberían de contar con 300 lux aproximadamente  en el área de almacén 
poseen un nivel de iluminación de P1 121.4 Lux,  P2 103.2 Lux,  P3 117.1 lux. Lo cual 
indica que tienen una iluminación adecuada. 
Cuarta.  
Al realizar la encuesta de turnicidad a Los trabajadores, se pudo observar que tomando en 
cuenta los siguientes criterios, tales como problemas debido a la falta de sueño, aspectos 
sociales o vida social y familiar, estado de salud, esto con referencia a la salud física y 
psicológica y luego los  factores de organización o trabajo, los efectos negativos que 
repercute en los trabajadores son el cansancio y fatiga, teniendo como eje principal la salud 
por su mala administración personal y por laborar en malas condiciones de trabajo todo 
ello por estar expuestos a bajos niveles de iluminación, los trabajadores del turno noche 
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están más propensos a ser afectados con el trabajo, siendo un riesgo potencial para sí 
mismos y para la organización, el nivel de turnicidad que ellos poseen es el de 20% superior 

































El monitoreo de iluminación debería de implementarse como una medida de prevención 
para la empresa y cada vez que se requiera evaluar la iluminación  Antes de iniciar las 
mediciones de iluminación es necesario contar con un equipo adecuado, que es el 
luxómetro, así mismo este debe encontrarse debidamente calibrado. 
Segunda. 
El nivel de iluminación inadecuado trae consigo efectos negativos  tales como sueño, 
conflictos sociales por el poco optimismo que hay en los trabajadores e incluso problemas 
de salud, debido a que no descansan como debe de ser en sus horarios determinados, 
problemas en el trabajo tales como accidentes o incidentes, así mismo errores en los 
resultados de su trabajo, por lo tanto es necesario realizar un cambio de luminarias tipo 
espiral con la que cuenta la empresa  por tipo tubo que brinde mayor intensidad de luz al 
menos de 100 v o 240v por luminaria. 
Tercera. 
Para los efectos negativos de la turnicidad de un nivel de iluminación inadecuado se 
requiere que los trabajadores planeen el tiempo de sueño y mantengan un horario regular, 
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por lo general la empresa debería de tener un control de sus trabajadores evitando que 
estos doblen turnos. 
Cuarta. 
La empresa CERTIMIN S.A. debe mantener un buen ambiente de trabajo, implementar 
horarios de descanso, el hecho de que los trabajadores duerman menos incrementa la 
posibilidad de que estos en el horario de trabajo puedan materializar un accidente, porque 
el cuerpo está cansado. 
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ANEXOS 
ANEXO 1: MAPA DE RIESGOS DE LA EMPRESA CERTIMIN S.A. 
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ANEXO 3: EQUIPO PARA REALIZAR LA MEDICIÓN DE LA ILUMINACIÓN 
 
 
ANEXO 4: LUMINARIAS CON LAS QUE CUENTAN 
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ANEXO 5: LUMINARIA DE TIPO ESPIRAL 
 
 
ANEXO 6: MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN DURANTE EL DÍA 
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ANEXO 7: MEDICIÓN DE LA ILUMINACIÓN DURANTE LA NOCHE  
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ANEXO 8: INCREMENTO DE LA ILUMINACION 
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ANEXO 9: ENCUESTA PARA MEDIR LA TURNICIDAD 
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